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??????????????? ?
??? 。?っ??????? 。? 、 ，??? 、???、?? ???? 。
????????????
???
??????ィ??
????ッ? 。
?????????????、???
??? ??? 。
??????
?
??????。
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??、??????????????
?????、??????????????????? 。?
???
???????? ? 、
?????????? ?? 。
?
?
?、????ャ??ー??
???。? 。???、 ??
?
。???
? ???
???、 ? ? っ???
?
??????????、???
?????? ??????
?
????。???
??ャ ー
?
??
ー?? 。??? ? 、 、???? っ 。 ー??? っ 。???
?
????????????
??? 。??、 、 っ???
?
????。?????
??? 、
?????。???、?????????????? ????
?
????〉。
????????????????、
????? ? ?? ????、? ? ??、? っ 、?、???? 。??? ? ? 、??、 ? ??。? 、??? 、 っ??? ? ? ???? っ ??
?????。??????????
?????? ?? 。 、??? っ???
?
?、??????????っ
?????? 。?
?
?
?
?
??
?
?????????????????
??????????????。?????
???? ?????、??? ?
?????っ?。???????????????????、??????っ 。
?
?????????、?
っ?? 、 ????。? ? 、???? ?? ???? 、??? 、?。? 、??? 、??? っ 。
?
????
??、 ???。 、??? っ??? ???? っ?、 ???? 。
、
??? 、??? っ??? 、?????? 。
????、?????????????
?、? ? 、????
、??????、???????????
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??、??????????????っ???。 、 ??っ??? ? 、 、?????? 。??? 、???????????? 。??? 、 っ??? 、??。??? ゃ??? ???? 、 。
??っ????
?
?????
? ???
?
?????
?
??、???
???????????
??
?????
????????? 。??
?
????????????っ?
??? 、
?
???っ????
??? ?????????????。 っ 、??
?
??????
?
??? 、 っ?? 。
?
??
?????????????、???????????????????????。? 、????っ?
?
??????
?っ???????????????
??? ?? ?????????? っ??。 、
?
??? 、??? っ っ??? 。 、?????? 。?、? 、??? 、 ???? ? 、 ?、?? 、 ???? 。
?????????、????????っ???
?????っ 、
，?????????
?
?
?
?????
????
?
?
?
??、???????
??????、??
?
??
?
????
?
??????????????
?
?
??? 。 ???????
?
???????????????
??? ? 。??? ???っ??、????????? 、 、
?
??
??っ 、 ? 。?? 。
?
?????????
??? 、 、??? ????、 っ???、?
?
?????
???????????????、?
????????????????????????、 。??????? ?? 、
?????
???、 っ 。??? ?
、???。??????????????
??? っ 、?????? 。??? 、 、 ー??? 。
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??????、????????、
????、????????????。
???、 ?
??、 ? ?っ?、、?????????? 。
???????
?
?????????
? ?
?
?????、???????
????????????、? 、 ???? ? ???? 。?? っ ? ?
?
????
?
??????????、???
?
? 〉
??
?
??????????????
??? ?、 。??? ? っ?
?
???????
??? 。 ? 、?
????????????????
?、? っ 。
?
?
????
?
??????????、?
??? ?
?
????
?っ?。?? ???、 ???? ???? 。
????????????????、??????? 、 ?????? ??????????? ゅ〈 っ?
?????〉。
??????????????????
??、?? 、 ????????っ 。???
?
?????っ??、?????
??? っ?。? ? 。??、 、??? ? ???。 ? っ 、??? 、っ?? 。? ???????? 。??? 、? 、
???????。
??
???????????????、?
????? ?? 、?????? ?? ????、 ? っ??? 。
??????????????????????? 。 ?????? ????、????? 、 ????? ?っ 、????? 。
???、?????、???、???、?
??? ? 、 ??????? 、??? っ??? 。??? っ 、????。? 、??? 、??? ? 、?
???っ???。
????????、????????
??? ? 、っ??、? 、??? ?? 。
?????? ???????
??? 。
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?
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?
?
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i く集 録〉 続発する子殺しの報道は， r酷薄，非情化した女性像J
L -マスコミの受け手に植えつけているが，統計によれば，
巴捨て，子殺しは，むしろ減少の傾向にある。
子殺しの真因は何か。人々は，それをどのように受け止め
ているのだろうか。女の生きざまに深くがかわる問題とし i 
て，この問題を追求することにした。!
??
?? ? ?
上
正
子
????????????????、????????っ???。
?????????
? ょ?。?ッ
?ー? っ 、?、???? ???っ 。??? っ 。?
????????????
??? ??? ? ??、? っ?
??、????????
??。 ? ? ?
?
??? ??っ? 、???ゃ 。?
??、????〈 ?
??? 。 ???? ? 。??? 、?? ???? 、?っ 。?
????????
?
??
??? ???。 ? ?
?????????????、????????
???、???????????? ? 。????????? 。 ???? ー???、??? 。 、 ????? 、???っ? 。?????? ? っ っ?。
??
?
??????????
??
?
???????
??
?
??? 〉
??
?
??????????〉
?
???????????
??????????? ??。? ??????????? ょ 。?
?????っ?????
???。? ?
?
??? ? っ 。?。? ? 、??? 。??? ? っ??? ゃ，??????
???????????
???????? 。???
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???っ??????。?
???????????
??? ゃ 。?っ? ???? ?。???????? ? ? 。?
???っ?????
??????。???? ー??? 、??? 。?
???????????
??。??? ?? ょ。?
?????、
???ょ ??。? ?
?
??? 。?
?????? っ
?。? 、
?
?
??? ゃ?? 。?
?????? ???
???。
? ?
?
??
??????
??? ? ? ?
、
??っ?????????。???、???????っ?。????????、?
?
???????????
?? ゃ 。? ? ????? ? 、 ? ????? 、??? ? ? ?????っ 。
?
?????ょ 。
?? ?
?
????????
?、 ???、?
????、??????
?
?????
?? ? ? ゃ
?
??ー??? ??
?。 ?? ?? っ ?? ょ 。???、
?
、?? ????????
?? 。 ー っ?
???????、? ? 。?????ー
?? ? ?、 ッ??? っ 。
?
?、??????、?? ?
?
????? ?。 ????ー
??? 、
?
?????????、??
?? ??
?
?????????
?? ? ? っ 、 ? っ??ょ。? ???? ? 。 、
?
???っ?
?
??????????ょ ?っ??
?。 ?? ょ ? 、?? ?っ ?
?っ????。??????????、?? ???? ? 、?っ? 、??? ??、????、 ? ???? ?っ 。?
???????????
??? ? 。?
??? 、
??? ?????、??、 ? ?っ??? 。???、 っ ???? 。?
??????っ????
? ??
??? 、 ?
??? ?っ ? ゃ??? 。 っ? っ??? ?ゃ? 。??
?????????
???ー ? ?、
，?
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????????????????? ゃ 。ー?
???????????
??? 、 ? 、???、? っ ????? 。? ?、??? ? 、??? 。?
???????????
???
??????????????
??? っ???。?? ????? ???っ 。?
???????????
??? ?
??????????????
??? 。 ??????? ??っ??? っ??? 。??? 。?
???????????
??? 、
?????。、???????????? ?っ??? ????????。 ? ??????? ? 、? 。
?
???????????
???????????????? ????
?????。
?????? ょ 。????? 。
??
?
???????????
???????????
???????????????、???????????? ?、「 」。?????? 、
??
?
??? っ 。
* 
???????????
??????
中直
節
子
松
ぃ。????????????っ?、???????????、??? 。 、、????? 。??? ????
* 
?ッ?ー??????、?
/ 
????????????ょ?。 ょ 。??? 、 ッ ー
、???????????ょ
??。 。?????? ?っ?? ?、????? ????????? ー
?
??????????
???
本
??????????、?
?????? 、????????????
?
??? 、??? 、??? 。??? 、 っ????ょ? 。???、??? ? 。???。
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?????????。
??????????
??? ??
* 
?????????
????、????????????????? ょ? 。??? 、??? 、 っ??? 、 っ????、?
??????????、???????????、????ー???????。???????????、??? っ 、???? 。?、??、???っ ???? ?。??? 。
???????????
???
??ー????ー?????
???、?????ー??
????????????、「??ー?、??」???
?
???
?
??、????
???? 。
渡
辺
子
事事
• 
「??????
?
?????
??????ゃ???、??????っ????????
???????????、????? っ 、 ?ー??? 。?、? 。
????????????
??」〈
??
、?????
??、???
??????
???? ? 、
「??
?っ? ???っ????、???? ?ゃ 、???っ ? ゃ???ゃ 、? 。
????????っ?、?
??? ???? 」
????、?
???? ?、
「?? ? 、
??? っ???? 。
????、???????
?
?????????、???
?
??????????、???????? 。??? 、???っ 、??? 」
????????????
????、
「??ゃ
??? ????、???????? 、?、?ょっ ゅ ???? ? っ??? ? ? っ??。?、?
??????????
????????????????? ?????? っ?? 」
????????????
???????、
「?? っ
??? 。
???? ー
??、 っ?????????っ???? 」
当ド
????
?????
????、? ?? ?っ?ょ????、?? 。?
?
???????????
??? ? っ 、???? ?? っ??? っ 。??? ー??? 、??? っ 。
?
??
?
?
??ー????
?
????
???っ???。
、
???????????
???
「??????????、?
???????????????? 。
???????
??っ ゃっ???。????????? ょ?? っ ?
?????
??? っ? ??っ 。
?????? ??
??? ?????????、? 。??? っ??? っ??? 、??? 、 ?? 。
?っ???っ??????
??? ???、??????? 。
?????? ? ?
???、 ????。??
???????、?????っ??????????? 」
???????〈????
????「???、?????っ 、?っ???????、 ???。? ? ?? ???? 。 っ??? ? 。???????????、
??? 、???????。? 、?っ? っ???。? ょ 。
???????っ? っ
??? っ????。? ???、?????????っ??ッ?ー ??ゃ??? 」
?
?
?
????????、???
???っ???????????????、?ょっ???? 。
? ?
?
?????????
??? 、「 ? 、?????? ???? 」 ????。?????
???????、????
??? ? 。
??
?
?
??????
? ? ? 〉
?
「??っ??、?? ??
?????? ???。?????? ゃっ っ????????????????? 、 」
r 
??ー????????
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「??????。?????っ??????????っ???????? 、 ?っ????? 。???? っ ????。??、?? ?。??????????、?
??? ? ???。?? ? ???っ ?
????????????
??? ? ?????。 ???? 、
???????
?? ?」
????????????
?????
??? ????
?ァ
?
」
???
???????? ?????? 。
いるえ
わとら結
」かれ婚
なな前
んいの
てか肉
考ら体
え、関
た子係
こ{J~な
とがん
もでて
、なき考
??????????????
?、??????
??? ?????
??? ? 、 ???????????? 。??? 、 ???? ゃ?。???? 」
?????????????
???。 ????????? ??ょ?。 、?????? ? 」
?????????????
??? ?、?????????????????????? 。 ?
婚ながも 教
しっ担う、前育
たて否符'のを
ん別して彼し
で;j~たなかよ
すてらいらう
」、うと、と
今ま'廿紡思
のくわ婚つ
主いれすて
人かてる、ま
とな¥前す
k-dく私に。
???????????????????「??? 、???
??っ????????????????。????????? ? 、
?
ゃ?? ??、? 、?????。? ? 、??? っ?。 ゃ?、? 、
、????????、??????? ?
??????????っ??
? ? 。
??? ?????
??? ???、???
???????っ????
?
??????????、?
???????? ??
??????????????
??? 。??????????、?? 。
????????????
??? ?? 、??? っ 。???っ ??? ? っ???。??? 、??????、 、??? っ???ょ。、
???、????????
??
? ?
????????っ
????、??? ? 。
?????????、??
??、 っ?
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ぃ、???????????ょ?。????????????。 ????? ???? っ?????? ? 。?? 、?? ? 、??? ?っ 、?? ?っ っ?? 、???? ???? 。
??????????っ?
??? 、，??? 、?? 、 っ???? ? 。??っ っ??? ??ょ?。
??????????。???
?????? ?、?????、 ??? 、 ?
????????、????????? ょ 」
????
?????????
?????「??????????????? 、?? 。??? ????????? っ??。?? ?????? 、????? 」貯はすて茶とには「性
結なるま闘が、お女 大
局い風すな問小かだ未使
、か習ねん題さしけ婚館
子し!な。かだいいの)勤
拾らん日はと家で責 務
て。て本人思にす任ー(
と 本に'問う住ねに こ
か 来は中わん。し 十
子 な命心。で今て 入
殺 いをにそいのい 放
し 、ん尊でのる一よる の
な で重き点こうの，女
??????ゃ?????。
????????????
?、? ???????????。
????っ?????
???、 ッ???? 、?? ? ??? ???。 ?ー??? 、 ー??? 」
制ド
??????、?????
???????????????? ???? 、 っ??? っ 。
? ? ?
????????????
??? 、
?
????
?????、 ??? ?? ????? ? っ 。
????
?
???????
??
、
??
??????
??????、?????????????????、??? っ???。?? 、?? ?、?っ??? ? 、?? ? ???? 。
??????、?????
?????っ????、??? 、 ??? ???? っ 。
??????、???
???、 、?? ??
??、???????????
????? ????。?? ??、 ょっ ???? ??? ? ? 、???????? 。
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?????????
????????
?
????っ?
「??????ー?」??????????????
????、???????????。????????? 、
?
?????????、??????????、
??? ? ????っ?、??? ??? 。
??????、?? っ 。 ?
??? ? ??? ? 。 。ッ???。ぁ、 ? ? 。??? ? ????っ 、??? 、 』
• 
?????、??????、?????????っ
????? 、 ? ?、?????? ?? 、
?
??????
?
??????????????? ?
• 
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??、??????、???????っ???。?ッ?????っ 、? 、 ? ???? 。??? 、????? ????? っ ????????? 、 ? 、 ? っ 。??? 、「 。?
?
?????、???????
?
????????
??? 。 、 、 っ ???? 」??、? 、 っ 。
?????? ??????????、?????
?????????????????????????
?????? ? 、?????? ?、??? 。 っ
子殺し事件現地ルポ二二三二二二二二二二二二二二二二二二三
??」?????????。
?????????????、?????????
?、? ???? ???、??????、???? 、 ???????? ? ? 。
? 。
????、?????? ?
????、? ? っ
?
。???
?????? 、 、 ???? ?? っ
?????? ?? 、
??? 、 っ?????? っ 。 っ??? 、 っ???、 、 ー??っ 。??? 。 、??? ? っ 、??? 。
??????、?????? ョッ
??? 、 。 、?????? っ 。??? 「 」?? 。 、
???????、?っ????????
?』 ? 。????、???? ??、??????
??????????っ?。????????????、??? 、 、 、 ? ??? 、
?
????、??ー????????????
?? ??????????????、??? ????? ? ー?? ?。
?????、?????????????????
??? 、 っ 、 ー?っ???? っ 、??? 、?、?っ? ?? 。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
???????????????、???
?
?
? ???? ???? ??????????????? ? ? ????
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?
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?
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?
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?
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??????
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?
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、
??
? ? 、
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、
??????
??? 、 ? ????
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?
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???????????
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?
?
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??????????
?っ?。????????????、?????????? 、
???????????、「???」???
???
、?????????????っ???
?、? ? ?
、
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?
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、
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????、
?
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?
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、
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、
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、
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、
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??????。ー ???????っ??っ??????、??????
???、???????????ゅ????????????????????????????????
?、? っ ??、 ?? ? 、?? ???????????????????????? ?? 。?? 、?? ? ?? 。 ?? ???、「?? っっ?? ? ? ? ?? ??、? 。ーー 、 ?? ????? っ っ 、 、 ? っ 。??? ?。 、 ? 、 っ 。 ゃ? ??。??? っ ? 、 、 、 っ 、??? 、 。?? 。 、 。
?????、?、???????。????????????????????、???????、ょ??
??? ? 。 、 、 っ? 。????? 、 っ っ っ 、「?。 。 」 、
????????、?????? ? 。 、 、
??? ? 。 ? 。?? 。? 。 ? ?、
????? っ ょ 。 ?、????? っ? 、
??? ??? 、 ， ょ ??????、 っ 、 ゃ 、 、 っ
?
?? 。 ?? ? 。 っ 。
???????? ??? ?
??? 。 ? ， 、?。 ? ?
????? ??? 、 ? ?
?
????????????っ?
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?
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?? 、 。 ?????? 。
??、???????????。???????
??っ
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????????????????ゃ?
?
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?
ょ?。???????
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?
??
?
?????
?????????? ?
????? ?。 。?????、 。???
?
??????ょ?。
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??????????
?
???
???????????。
????????????????。????
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、???????ゃ???、????????。?
??? ????? ????。? 、
????
???、???????????
?? ? ? 。?、? ? ???? 。 ?
、
????っ??
??? ? 。
、
??????????っ??
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????????????????
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、
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???
、
??????????????、?????
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?
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??? ? ???? ? 、
、
??????
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、
????????っ???????
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?
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、
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?
?
、
?
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??????????
?
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、
??? ? ?
、
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?
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??。?????????。?????????????、???? ? 。
????????????。??????????っ?? ? 、 。 ??
?????? っ 、???? ????、????????? 、??? 、 ???? ? 。????、? っ 。
??????????????、 ????
?っ? っ?????? 。
????? ??
、?????????。?????????????っ??、??? 、 、?????? ょ 」??
?
???、
???????
?
??????
?
??????????、
?
???????????
?????????っ ??。
????????????????、???????っ 。「??? ???、???????????」?「?? ? 」???、?????????、?????っ???
?????? 。
??? ? ?「????」?、
??? ??、 、??? 。「 ? ?
?
???、?????????????、??
??? ???? 。?っ??、? ????? ????? ???。 ? 、 ?、???っ ? ? 。
?
????、??、????
??? ?っ 」「????????っ? ???、
?
???????
???。 、 っ ?っ???? っ 、 っ?、? っ 」「?
???、????????????、???、?
??? っ 」「 ? ? 、 ? ? ?
?
????????????、????
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?????? ? 、 っ
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公判記録
事件の 判決いい 事起区件名きのた
年 学 判決
起きた日 渡し日 開鑓 夫の職業 住居 懲役1執猶行予
備考
齢 .I! 
43. 3. 14 43. 12. 231板前 主婦 (配管工) アパート 2 141 
43. 9 43. 12. 26 1不明 141.向7f'家事乎伝 (米焔) 3 1 4 1 
44. 5. 26 4. 8. 8 大問 51 z向11氾
女 主知 さかな毘 3 5 
4. 5. 26 4. 8. 27 mm 45 rfl7f' 主姉 アパート 2 3 
4. 6. 6 4. 10. 1 .Ii'，JI 42 家政婦 米亡人 アパート
4. 6. 4 4. 1. 16 大田 25 工 日 アパート12 なし
4. 4. 1. 281新宿 30 |女中 伏煩)1 3 1 3 1 
44. 4. 8 45.' 4. 151お飾 29 工日 〈来日)1 
45. 1. 29 45. 5 判中野 26 向7f'可F務日 (米焔) n1l'り 2 3 
26 主知 小売商 n1l'り 314 I心中未遂
45. 1 45. ，7. 2 大田 22 中卒|応只 (未姉) n1l'り 3 
45. 3. 25 45. 7. 18 帥 131中本|主婦|配管工 アパート12 1ゐ|
45. 5. 12 45. 7. 24 江戸川 27 1混姉 (未熔) アパート 3 3 
45. 4. 4 45. 8. 5 板橋 26 中7f'工只 工 日 アパート 2 3 
川崎 25 向卒 主婦 |問1ll'tJ 心中未遂
リプ新宿センター発行「子殺し資料集1Jより転職
資料についての述絡先
渋谷区代々木4-23-5 京都レジデγス410 リプm宿セYター
でんわ 370ー 6007・剖40
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〔資料〕子殺しの
事起件きのた 年
判 e 決
事件の 判決いい 学
起きた日 渡し日 職業 夫の職業 住居
懲役|群
備考
区名 齢 歴
9， 9 四 140.3. 301墨田|判中卒|主婦|工 1 4 1，5-' 
O. '1.' 26140. 4.261葛飾1321 |主婦|活チン員間借り 心中未遂
40. 3 .31 40. 5~~29 1荒川 131 |主婦| 2 3 心中未遂
O. 2. 1 1.40. 6. ，2 1文京 1251高卒|会社員 (未婚)1 3 
O. 1. 4 1'40. 6. 191品川|ぉ|中卒|庖員|大 工|間借り 心中未遂
40. 2. 251札 7.8 1板橋 1341酔| 1 (未婚)1 13 1なし 安男子性ある
40. ，7. 121 40. 12叶中央 1-21中卒日イト|会社員|間借り 3 3 愛人関係
41. 1. 141. 5. 121練馬判吋ホステス 2 
40. 9 .16 1 41.• 6川浩 1411す|主婦 消防士
40. 3: 81 41. 6判不明 281中卒|克容 1(未焔) 3 4 
1 ~ 4 1 41. 9. 11 1 目黒 I~ 官官(未婚)1 3 
41. 6. 11 1 42.1. 271葛飾|判中卒|主婦|日庖い| 1 3 1 4 1心中未遂
~1. 12: 15 1 42.3. 8 1目黒 1241qup:1ホステス1(未婚)1ナパ-r'l 3 Icあl
41. 10. 6 142.' 4. 281府中市1251l主婦|会社員|
42. ，3. 1 142. 5判品川 2 IZヌイトIcパーテン〉アパート 3 3 (同懐中〉
42. 4. 20 1 42.7. 10 1葛飾 工 民|アパー ト13 なし|心中未遂
42. ' 3.3 1 42. 10. 20 墨田 130 主婦 工 員 社員寮 3 4 
42.6. 15143.10. 30 1世田谷 271 '1主婦| アパー ト13 14 1 
42. 10. 20 143. 4叫お飾 231中卒|主婦 大 エ|アパー ト
41. 1. 26143." 5叶杉並 21酔|アルパイト (未婚)rアパー ト 3，1 2 1 
43. 4. 2 -1 43，'6. 271品川 1321 |主婦|大 工 ァ，ξ トー 3 51心中未遂
札 5.11 1'43. 10. 1 I北 129 |主婦| 3 5 
43. 5. 23 I 43.10. 28江戸川128中卒ホステス (未婚) プパー ト 2 4 
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<女性解放を考える>
i 産む性としての女 i 
性の二重性的くって
i p 社会の転換期ともいうべき激動の中で，原点に帰って女性解放問 1 
1 題を考えよう- -"a，'::G"では，抑制月からティーチ ・イン i 
i シリ ーズを始め， I手弁当でも話し合おう」 という有志と諮り合い 1 
1 を続けています。前回の続きとして，今回は，前回ご出席の加藤 ・ i 
l 駒野両氏のほか，青木 ・梶谷氏をお迎えしました。
| 文 筆業 中 学教員 デ クタ ー l i 青木やよひ氏 駒野陽子氏 梶谷典子氏 加藤尚文氏 j 
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??ゃ????? ょ 。??、。?っ? 、??? ? ??? 、??っ ???? 。??? 、
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??????????????????っ????、??????????????? 。 。?? 、?〈?っ?、?っ??? ?、??? ?ゃ ??ょ 。?? 、??? 、
?
??????????
??? ?? っ 。
?
??? 。
?
??
??? っ?? 。?。? 、??? ゃ
? ????????
??? ?。??? ? 、 ッ?????????。
?
?〈??っ????、???
??? ャ ャ 、???っ 、??? 、??? 。っ??、 ? ?
?????。?????????????ー???、? っ????? 。 ?、?っ? ? ? ???????。??? 、??? ??ょ?。 ???
??
，
?
?? ? 、??っ ?っ? 、っ，? 、ょ?。 ?????????? ? ? ょ 。
?????????
?????、? っ 、????? ? ?、??? ?っ???。 っ??? 、??っ っ 、 ? ???? 。??? ? ? 、??? っ
?????????。?? っ??? ??????? 。。?? ? ??? ?????? ???? 、??? っ? 。?? ?? ? っ?、? ? ???? 、 ???? ? っ 、??? 。っ????? 、??????。??? ゃ 。?? 、??? ッ??? 、??? っ 。? 、 。??? 、??? 、 ? っ???、
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‘ 
?????????????????????????。????????????? 、 、?っ? 、??? っ 、
，????っ??????。?????っ
??? 、 。?? っ 、??? 、 っ 、?? 。
?
?
??? ??
?
??? 。?? っ ? っ ???? ???っ??? ? 、??????、 、??? ??
?????????、??????
?っ?、 ????。?? ゃ 。??? ? ゃ 。??? 。??? 、???
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????????。??????、???、?????????? っ????? ??????っ??っ?
?
? 、
??? っ 、???? っ ???
よろこびを知らないアワレな男H ・H ・
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?????、??????????????ゃ?? ?ょ 。??、 。???、?????? ? 、??? ? 。
?????????????
??????????、?????、 、?? 、??ー ?、??? っ?、? ??? ??????? 、 っ?? 。????? ?、?
?
????????
?、? 、???、 ??、? ? っ 。??? 、?ょ?。? ッ ょ?。? 、 っ??? ? 、
????ょ?、???。???????。??、?????????????????? 。?? 。?? ? ? ?ょ??、 っ?。?
?
?????????
??????
?
??
??? ?ゃっ 。???? ?っ????、 ?????????ゃ??? 。??? っ 。??? ?。??? ょ 。 、??? っ ???ょ 。 ??? ? っ??
。
??? 。??? ? ? 。??? 。
?? ? ? ?
?
?
??? ?
????????、???????っ?
??? 、 っ
????????????、??????? 。?? ? ?ゃ??。? ? ??っ? ゃ 。?? ? 、??? ? ? ??? ? っ??? ょ 。????? ? ゃ??? 。?、? っ??? ??。 ? 、??? っょ?。 ? 、??? 、 、???? 、??? 、 ? ???、 ???? 。?
???????????????。
??? ? ? 。?? ゃ 、??? っ?、? ? 、
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?っ????ゃ????????ッ?????。????????、???????ゃ ? 、 ???? ? 、 ???? ? 、??? 、 っ??? 。????、? ッ?、? っ 、??? 。??? ?????っ っ???っ? 、 、
???? 、 っ 。??? ????
?
????????????
?????? 。
?????????????????
??? 、 ?????っ 、??? 、?? 。
???、????????????、???????? 、??? ? 、 ??????
????????、??????????????。?????????????????、??????????????? ? 。
、?????????????????????????????
???、? ??? ? っ?? ??? ??、 ? 。??、 。 ょ??? 。 ? 、 、， ????? 、 ゃ 。 っ っ?? ? 、 。????? 、 、??? っ? 。? 、 、???? ? っ っ 。 っ?、? 、 、??? 、 、 ゃ?? ? ゃ 、 。 っ???? ? ? っ 。?、 っ 、 。?? 、?? 、? 。???? ? ?
?????????
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???????????、??????，?????? 。 ??、? ????????? 。 っ??? ?、 ???????、??? 。??、 、 。
??
?
?
?っ??????????、??
??? ?っ??????? 。??? 、?? ?? 、????、? ????。 、??? 。??????、 、 ょっ???、
?
?????。??????
?? 。?? ? ッ?、? ???、 っ??? ? 、 っ
??????。??? 、???????????? ??? ????、 ょ?。????っ 、?ッ? ? ?。 ???? ? っ ? 、ッ? 、 ?、?ーっ 、 ーっ??ゃ? 、?。? ??っ ? 、?
?????????。
?
?? ????っ????ゃ???
?ょ??。??? ょ? 。??? ? ? ? ッ??? 、 ???? 、 ? ? 。???
?
?????、?????
??? ???? 。??? 、 っ??? 、??? 。
????????????????
??? ゃ
??????????????。????、?? ，「????? っ 」 ??ょ?。? ?????????????? 、
????????????
っ?? ? 。 、??? ー
??
????っ??ゃ????、????
??? ?。????? ?、 ?っ っ?ゃ
っ?? 、 っ???っ???????????? 、???っ??? 、??? 、??? ゃ 。??? 、?「? 」。 っ?。? 、??? ? 。 、??? ?
?
?????
???
??っ????ゃ????
?。? っ ーっ?? 、
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??????????。?????
?
?、??? ? ??????っ ??????? ? ゃ、? 。??? ? っ ???? ?? 、??? っ 。?????? 、 、??っ ょ 。 、??? 、 、 ョ??。? 。?? っ? っ 、??? ??、? 。?? 。?? ? 、??
?
ぅ、?????????????
?
??? ? 、 ???? ?ょ 。????、??? ???? ゃ 。??? 、??? 、ー ゃゃ?? 。
???????????っ???????っ?????ょ?。????????、????? っ?、 、 ー ? ?????ャ
?
?
??? ???? 、 ，?ャ? ? 、???????? ょ
?
??????、ヵ?
?? 、 ? っ ? ? ?? ? 。?っ? ゃ ? ? ? ?ャ?? 、 ャ ??? ???、 ? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 ゃ? 、?? 、? ??
?
。??
??? ? 、 、??? 。 ょっ? 、 。??? 。?????? 、 っ
，???、??????っ???????
???、 、????、? ゃ っ っ???っ 。 っ???。 ? 。
???、?????????、???
??? っ?????? 。??、「 」??? 。 っ??? ゃっ 、 っ ゃ
?????
?
?????
. ， 
?????????、?????????? 、 ?? ????ゃ ? ????? ?????、 ???? ?ょっ?。??、 、 ? 。?? ???? 。?、?
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、????????????????。????????????、???????????? 、 っ? 。????? 、
?
???
??? ? 。??? 、??? 。???、??? 、 。?? 、??? 。??
?
???、???????????、
??? 、??? ? ? ゃ 。?? 、 ???? ーー っ ゃ?????? 。??? ? 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? 、 ー っ??? 。 、???
??????っ?????、????、?ョ?? ? ???? ゃ 、 、??? ???? 。 ???? 、??
?????ー??????????????っ ????、?っ??????
???、? ? 、???、??? ? ??????????? ??、 ー????? ?? 。?? ?? ?、????????? ? ?、??? 。?????? 。 ? 、???、??? 、
?????????????????????、?????????????????????ゃ?????。???????、 ???? 、??? っ ゃ? 。?? ?? ? 、 ?ー ? 。??? 、 っ???????? 、??? ? ? ，?????? ゅ 。 ー??? 、っ???? 、????? 、??? ? 。??? 、??っ 。??? っ 。???????????????????
???
?
?
?
?
????っ?、?????
???
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????????????????っ???、? ????? 。 ???????? ? ??、?
?
??? っ ? 。
，? ?????
?
?、????????
??っ 、?。???? 。 、
????、????????????っ???、?????????っ?????? 。??
? ?
?
??? 。??? ? ???? ? ょ 。????、?ゃ?? 。「?????」???、??????????? ょ 。ゃ
、っ??、? ? ????、?????。 ???? ? 。??? 。 ゃ、?????? 。??? ?、 っ?????? 。??? ょ 。???
? ????????
? 。，???
????、????????????????? ?、 ??っ??? ??。?? 、 ?????????? ? 、??? ょ? 。?? ??、 ???? ???? ょ???、??? 。???
。
???
I • 
?? ゃ、 。?? ? っ 、?、? っ ???? 。 、??? ????、???、 ? ?ょ??。??? 、 ????? 、??? 。
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?
?????、????
??? ?。????????????、 ??????? 。 ???、 、??? 、 っ??? 、 っ ? ???っ 。?????? ? っ 。??? 。 ????っ 、????っ???? 、??? ? 。??? 、??? 、??? っ?。???、??? 。?っ? っ??? ? っ??? ? 、
?
????
??? ? っ???、 っ ? 。
?????????????っ?????? 。??? ???。?? 、 ?????っ??、 、?。? ? ??。? ? 。
男
は
??????
?
か
? 
???ゃ??、????? ??? 。??? ? 、 ????、 ? ? ??、? ?? ゃ??? ? 。??? ? っ 、??? 、??? ???? ゃっ?? ? ゃ??? 。?? 、 。??? ????
?
??っ?????、????
????、??????????????????? 。???????????、??????
?、?
??、?????????????
?、???? ? 、 、??? ? っ 、 ??????? 。 ???? 。??? ??????? ょ 。?? 。??? っ 、 っ? ? ? ? ??????、 、?? ??。? 、??? ?? 、 、??? ? っ??? ? 。??、 、??? 、??? 、??? 、 、???
?
???????、??????
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ーっ??、??????????、??????? ? 、????????? ?????。? ー??? 、 ??? 。 ??、? っ 、 、??? ? ?? 、ゃ? 、 、??? ? 。??、? ? ?。 。?? ???。??? ???? 。?? ???? 。?? 、
?
??? ? 、??? 。??? 。?????? 。 ? 、??っ 、??? 〈 、??? ?、 っ??? 、
???。??、?????????っ??、??? ? ????ィ? ? ? ?。
??????、??????????
??? ? 、?????? 、??? ゃ??? 。??? 、 、??? ? 、??? 。??? っ??? 。 っ??? 、??? ゃ 、 っ
?
??っ??? 。?????? 、??? 、 ょ?。? ? ? 、??? 、??? ? 、っ?? 。??? ???、?
っ??????、??????????????????? ????? っ ? 。?????? ? ?
?
???ゃ?? ?? ???? 、????? ?????????っ?????っ????、?????ゃ ょ 。??
?
???、???????????
?、? 、???? 。? 、??? ? 、??? 。?? ? 、??、 。??? ???? ? 。?、?
??
????????
???っ 、??? ? っ っ??っ 、 。
?
?
??????????っ????、?
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??????????っ??っ??、????? ??、? っ 、 ? っ??? ???、????????? ゃ 、 っ ? ???? 、??? ? 、 。
???????????????、?
??? 、??、 、?、 っ??? ????っ?? ??、 ????????っ? ??? ?
?????????、?。
??? ???? 、???? ? 、???
?
????ゃ??
??? っ 。??? っ 、 っ っ?、??っ? 。 ゃ??? 、??? ?、 、??、 っ
?????。??? ??、??????????? ????? 。?? ??? ????? ? ょ。???? 、?、? ??? ? 、?? ? ょ 。??? 、 ???っ ?、? 。??? ????。 ャッ ー 、??? 、
?
??? 、?っ? 。 っ 、??? ???? ? 、?、???? 、 、??? ? 、???
?????
??? 。??? 、 っ?? 。
????、????っ????????????? ? っ????。 ? ???? ゃ???。 ???? っ 。
?????????????????
????????? 。 ????? っ 、??? ょ 。?? っ 。??? 、??? ? 。?? 、?????? ゃ? 、 ゃ???? 。?? 、 。?ゃ 。?? ?? ???? ?? 、??? 、? っ??? 。?? ?、?? 。
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??????????????。??????、?????????、??? ? 。?? 、??? ゃ 、??? 。 っ??? 、??? 。??? ???? ょ 。??? 。??? ょっ??? 、??? 。??? 。
??????? ? ?
???????? ? 、?? ?。?? 、?っ っ?。? ?? 、??? 。??? ?、 ? ???? ? 。
??ゃ??????????、????????????????????????? っ ゃ 。?? ? 、??? 。 ???? ? 、??? っ 、??、?????????????、??????????、?????????????? 。 ???? ー 、?????? ゃ 。?? 。??? ? 、
教育ママは代理願望
???????、??????っ??っ?ゃっ??? 、 ? っ 、?? ?? ? っ?。? 、 ?? ????、??? っ 、??????????????ゃ?????。? ? ? ? ??、??? っ??? 、ー?? ? ゃ???ょ 。????? 、ゃ?? ゃ 。????????????、??? 、??ゃ ? 。??? っ 、??? 。 、??? 、??? 、 、??、???。 ゃ??? 。?
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?????????????。???????????。
?
???????????
???っ ???っ っ ??。? ? ??????? 。 ???? ? ゃ 。??????????????
?
???
??? 。??????、 ????? ? 。?? 。?? 、??? っ ?、っ??????、???? っ 、?っ?????っ 、??? ? ?「 ュ 。?? ? ?
?
? ? 、??? 、 。??
?
????
??? 。 、??? ー ? ょ?。? ? っ
?????っ???、???????????????????????、?????
?
???????????ゃ?
???ょ 。??? ょ 。 、? ??ッ? ゃ 、????? 。?? ? ? ー??????? ?。??? 、???ー??? 。 ー??? 。??? 、??? ??????
????????????。???
????
?
???、??
?
???
??????ゃ 。?? 、??? 。??? ? ゃ っ っ???、 。
????????????????、???????? っ 、 ???? ????? ょ 。???、 、??? っ 。??? 。??? っ??、
?
???????????
??? 。「 」??? ? 、??? 。 っ っ??? っ 、 っ??? 、 ，
?
????。
?? 、??? 、 、??? 。 、?? ょ 。??? ??????? 。????? ????，ぉ 。?
??
?????????
?
??
? ?
?
???????「??
?
???
????」
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. ¥ 
あごらのノ〈ックナンノ〈ーをどうぞ
あごら創刊号
.国女ゥqlJくこと・・・・松谷みよ子/三校
佐枝子〆伊藤祐子/ほか
図面接調査〈共i{\~ きを調査して>
- 1 安の意見 2 夫のJ:見
回働く女性は過保護か......斉藤一/JU
京商工会議所/山本まき子/ほか
国母親銀行をつくる。う
国新聞切抜帖…・・・71年の婦人界から
図あなたの創造力を……BOC創造銀行
く定価 200円/送料1部 70円〉
あごら、3号
図インタビューH ・H ・湯浅芳子ほか
国ティーチイ γ
1 女性解放とは・H ・H ・"吉武郎子ほか
2.脱主婦意識をめぐって
犬~智子ほか
国脱主婦に私の思うこと…武田京子ほか
図面接調査…〈団地の主婦の解放立誠〉
回話題の法律(二分二乗法〉…伊沢すみ子.
固あごら読者室 回折間切故防!
く定価 200円/送料l部 70円〉
〉ー あごら6/7合併号
国運動する人々…塩津美代子/伊藤雅子
松井やまり/山田和子/舟本恵美ほか
国座談会…〈婦人運動を進めるために〉
須藤美代子/渡辺みえほか
国解放への道…・・海外の婦人たち
園資料……〈各国の母性保護〉
圃グループ紹介…女性の法的地位を考え
る会/家庭科の男女共修をすすめる会
固あごら読書室 田釘間切抜帖ほか
く定価 350円/送料1部.85円〉
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あごら 2号
回i効く長距雌走者たち……三割嘉子ほか
国アンケート調査
〈女性の地位向上をめぐって〉
回研究・・・女性はなぜ管理職になれなL、か
国座談会く女性と能力〉…点閑 附ほか
図グルー プ紹介....・H ・-丸の内職場述絡会
ウルフの会
図あごあ読il室 1
回折|五WJ抜帖 回あごらのあごら
く定価 200円/ 送料1部 70円〉
あごら4/5合併号
回インタビューH ・H ・市川日技ほか
回何かしたい主婦のために くセミナー
の記録から>.・H ・古武将子ほか
国パネルディスカッション・…・・職業を持
つ女性のための政策を五大政党に聞く
回資料…〈ニつの差別裁判を考える〉
国グルー プ紹介・・H ・H ・."・婦人問題懇話会
日本有職婦人クラブ全国述合会
国あごら説il室 国刻印切抜帖ほか
く定価 300円/送料l部 85円〉
申し込み方法
1-7号の内容は上記の泊りです。各
号とも~部がありますので，ご希望の方
は定価に送料をそえてお$し込みくださ
L、。
〒160 JU京都新宿区新宿1-9-6
TEL. 03 (354) 3941 rあごら」
，郵便振径の場合は，東京5264rあごら」
銀行振込は三井銀行田谷文広974-833
「あごら」
あ
~、、
、ー
読
ら
書‘
?
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??????????
. 
????????
???
??????
???????
?
???、?? ?っ?
?????????????????。? ??「?? ??」???。 、「 」??? 。「???????????????????? 、
?
????????
??? ? 、???? っ ????
?
????????????
??? ??? ?????????
?
??????????????
??? ? 」
?????????????????
??? 、?? っ 。
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、??????????????????。
??????、????????????????????????????????、??? ???、????? ? 、 ???、???? 、??? 《っ ?? ??
?
??????????
??? 、 ???? ???。 、 ???? ? 、??
?
???????????????????
?
?????。
??? 。 、? 、??? ?
???????????????、???????
??? 、 、
?
?????????、??????????
??? 、 ? ? 。? ? 、
??????????????????? ?????????? ???????、「????」?、「????」???
??????、???????
?
?、??????
???
? ????????????????????????、?????
?? 、 ?? 、 っ??? 、 、 っ
/. 
?????????????、????????????????????????? 。
?「?????、?????????ー
?????????「 」、「??? 」、「 」 ッ ー?、? 、??????????????????????? ?、?「???? 」
?
?????
?????? ? 。??ー 〉
????????
2 
???????
??????????
???????
????????? ????
???????????? ?????。 、 、??? 。??ー、???????? ??
，????、???????????????????????、???????????? ????? 、??? 。??? ??? 、????? 、??????、??? 、??っ 、? 、???っ、 。
????????、??????、?
??????、 ? 、????????? 。
???????????
??? 、????、???? 。??? ????、???
??????????????
??。 、??? ?? 、??? ?
?????????????????。??????????????? 、 っ??? 、 ，??? ?? ??????? 。〈 ー???
* 
宮
本
百
k-
日
子
中
筑村
E智
房子
????????。?????????
???、?????? 、???????????? 。
???っ?、?? ????
?、? っ?、?? 、?????? ?? ???? ? 。???????。? 、 ャー?????? ? 、 、 、
、. 
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I ・
????、??????????、??????、???????????、???? ???? ???? ヵ??? 。????っ?っ?? 、 。
?????????????????
?????????? 、??? っ 、??? ? 、??? ???? ?。
???????????
?、? ??、???? 、??? ???? ? 、
?
????
??? っ???? っ っ 。
?????????? ????
??? っ????? 、
??????っ?。?????????????? ? ? ，??? 、??? ??????。????????? 。??? 、?、????
?
??????????????????
??? 。???ー ??
???????
??????
?????
??????
?????????????????
????。??????? ? ????????? ???? ? ?。????????? 、
???????????????????
?、? 、 っ
* 
???。
?? ?
????????、?????
??? ???????、?????????
?
?????。?????
?
??? っ?、?????? ?? 。 ?????。??? 、??? ? 。
???????、??????????
??? 。 ??????? 、??? 、??っ?っ? ??。? ? 、 「??? ? っ?」? っ? 。
??????????????、??
??? ??????? 、??? 、 、?
?????? 、
??? 、 っ 、??? ?っ 。
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??、??????????????
?、??????????????、?????????????????????? ? ー ー 。?、???? 、???、?????。?
、?????、????????????
??? ?
?
???????????
?????? 、?????? 、????。
?????????????
???????
?
??????
???????? ?? っ
?????????、?????っ? ? っ 、 、??? ? 、??? ? 。
????????
??????????????っ?。?????????????????????? 、 ?っ?? っ 。
???、?????????????
??????、??? っ??? ?。
?????? ?
??? っ 、??????????????? ?。 、??? 、 ?、 、??、 ェィ、???? 、、 ??、?
?
?????、????、?????
?、? ? 、 、???、?? 、 、??、???????、???、????、?
?
? ?
?
????ッ?。
???????????、?????
??? ?? ??????? ???? っ ???? ??
?????。
???????
???
?????????
?????
?????
???????? 「 ??? 」
??????っ?? ?????????????????????? ? ???? 。
????????、
，?? ?? ???????? 。???? ? 、?????? ?? っ??? 、 っ??? っ?。??????、 ???? 。???????????? 。
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?
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?
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?
????????、???
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????、?????????っ?
???、??????????? ???????????????? っ 。ー ?
? ? ?
?
?????
??????、?。
?????????????、???
??? ? ??????。
??? ?????? ?
??? ? ????ュー? 、?????? ? ?? ??????? 。??????????????????????? 。
?????????、?
?、? ? ? 、????? ?????、? ???? 。 ????
??????
??????
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っ、?????????????????????。 、 っ????? 、??? 、??? ???????? 。
?????????????????
???、 ???????? 。「 」?????? 、 ?? 。?????? 、??? ぅ??? ー ー ?ょ 。
???っ???????。????
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?」? 。、????????????? ???
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?????????????????
?、? ? 、??、??? ???。? ? 。??? ???? ??「? 」
』?????????????。
????????????
?????? 、??っ???、?ー? っ? ?。
???????? 「
??? ? 、??? ? 」??? 。??? ?? ? ???? ? 、???
?????????っ??????????? 。 ???????
??????
?
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評ー
????
????????????????、
????????? ?????、???? ???? 、 ? ???? ???? 。
??、??????????????
??? 、 ? ????????? 、 っ??? ? 。?「? 」 、，????? 。???????、????? ??????。??? 、 っ?、? 。??? 、??? ? ? 。 ??、?
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???っ ? 。
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映画評
極払約二£d又
l色歌1q74-.
あらまし 「自分一人の空間を
つくりたい」と，武悶美山起は夫
と別れて沖縄に向かう。基地の女
としての生活の中で，自己を問い
直した彼女li.帰国後，自分の手
-一つで，混血児を産み，女と子だ
けの"こむうぬ"の中で育てて行
く。そうした彼女の~を，元の夫
である原監督が記録した映図。
語った人
A 20代学生
B 30代 l 主婦
C 30代会社員
D 40代教員
E 40代自由業
(いずれも女性〉
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刑法改悪に反対する婦人会議
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?
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?
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?
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??????????、????????????、
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?????????????????。
?????????????????、??????
??? 、????????????、??????? 、 、 ??、? 、 ??? 、 、??? 、 、?、 ?? 。
????????? ???????、?
??? ? ? ?? 。
??????
??? ????、??、???? ? 。
???????????
???、???? ?????? ??
?????? 。 ??、?????? 、??? ??、? ? ? 、? ? 。，
????????? ? 、 っ っ
??? ? っ 、??、?? ッ?っ 。
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??? っ 。 、????????????????????? 、??? っ?」? 、
?「??」??????????? 。
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?????????
???。 、??? ?? ?????っ 。
????、?????????????????????
??「??????????」??????????。?? ????、 ?? 、??? ??? 、 ?? ???? ??? ????? 。。 ? 、
?????、????、 ?
? っ?。?? 、? ??? ? 、。 っ????っ 。 ????
? ?
????????????????
???、???「?????」?? ?? ???、? ????? 。
?????????? ?、
????
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?? ?? ???? ??、??、
?
??? ????? 。??? ????
? ?
??????
??、??? ? っ?
?
???????、?
?????? ?
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??????、?????
???????? ? ??? 。
??????? ?
??? ??? 、 ???「????? っ 」??。
????????。???????、??????????、? っ 、????????????????? ? 、 。?????? 。??? 。、????? 、??? ?、 ???? 。
?
?????
???????????????????????
????、? 、??????? ?? 。
??、??
??? ? ?????? 、???? っ 。
??
???
????????
，???????、??? 、
????。?????????? ??。
「???????????、
??? ? ???????????? ???? 。
???????????
??? ???、「? ???? ? 」??? 。? ? ? ? 。
??
???
?????
?????????
???? ???
??????????????「 ー ? 」??????ー ????? ??????? 。
???、???????
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?
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????、?
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?
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??????????????
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????????????????
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?
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???? ???、 。 ?
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?
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?
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????「??????」??????????? ???? ー ?。
?????????、?
????????????????????、???????、???? っ 。
?????????????
???、???? ?????? 」???? 。
???っ?ょ?????
??? 、 ??????、?っ? 。
?
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???、 、 っ 」 。??、 ? 。
?
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?
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?
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????????????
??「????????????」? 。「?
???????????、??
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?
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?
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?????????????。? 、 ??? ???? 「? 」。??? ? ???? 。
「??ー?ー???っ?、?
??? 、 、? ? ? 、??。 ??????、? ???。
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